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ABSTRAK 
 
 
Yoan Meiliani: 
 
 PENGARUH KOMPENSASI, KEADILAN ORGANISASIONAL, DAN 
 KOMITMEN ORGANISASIONAL TERHADAP KINERJA 
 KARYAWAN PT PUI DI SURABAYA 
 
 Tujuan penelitian ini adalah menguji dan menganalisis pengaruh 
kompensasi, keadilan organiasional, dan komitmen organiasasional terhadap 
kinerja karyawan PT PUI di Surabaya dengan jumlah responden adalah 48 orang 
di level staff. Teknik yang dipilih untuk menganalisis data adalah Analisis Regresi 
Linier Berganda dalam model dan pengkajian hipotesis. 
 Hasil penelitian menunjukkan Kompensasi (H1), Keadilan Organisasional 
(H2) memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kinerja karyawan (Y) PT PUI 
Surabaya. Selanjutnya, hasil penelitian Komitmen Organisasional (H3) tidak 
memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kinerja karyawan PT PUI Surabaya. 
Sedangkan hasil penelitian menunjukkan Kompensasi, Keadilan Organisasional, 
dan Komitmen Organisasional (H4) secara serentak atau simultan berpengaruh 
signifikan terhadap Kinerja Karyawan PT PUI di Surabaya. 
 Saran yang dapat diberikan kepada PT PUI di Surabaya adalah agar pihak 
perusahaan terus berupaya meningkatkan dan mengevaluasi sistem yang 
diterapkan agar dapat lebih baik lagi sehingga kinerja karyawan akan semakin 
lebih meningkat. 
 
Kata Kunci: Kompensasi, keadilan organisasional, komitmen organisasional, 
kinerja karyawan. 
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ABSTRACT 
 
Yoan Meiliani 
 THE EFFECT OF COMPENSATION, ORGANIZATIONAL 
 JUSTICE, AND ORGANIZATIONAL COMMITMENTS 
 EMPLOYEE PERFORMANCE 
 PT PUI in Surabaya 
 
 
 The purpose of this study is to examine and analyze the effect of 
compensation, organizational justice, and organizational commitment to employee 
performance of PT PUI in Surabaya with the number of respondents is 48 persons 
at the staff level. The technique chosen to analyze the data is Multiple Linear 
Regression Analysis in model and hypothesis assessment. 
 The results show that Compensation (H1), Organizational Justice (H2) has 
a significant positive effect on employee performance (Y) PT PUI Surabaya. 
Furthermore, the results of research Organizational Commitment (H3) has no 
significant positive effect on employee performance PT PUI Surabaya. While the 
results show Compensation, Organizational Justice, and Organizational 
Commitment (H4) simultaneously or simultaneously significant effect on 
Employee Performance PT PUI in Surabaya. 
 Suggestions that can be given to PT PUI in Surabaya is that the company 
continues to improve and evaluate the system applied in order to better again so 
that employee performance will be more increased. 
 
Keywords: Compensation, organizational justice, organizational commitment, 
employee performance. 
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